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Primulaceae, Lysimachia quadrifolia, L. USA, West Virginia, Ritchie, Growing along edge of woods
and dirt road in the northern tract of the Murphy Nature Preserve. Yellow flowered. Northcentral
Ritchie County., 1983-06-26, Phillippe, Loy R., 12266, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
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